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h) WAS SPROUD IN -ONDRAGØNv ESCRIBIRÓA EN UNA 
SOLICITADA  REDACCIØN  SOBRE  SU  PERSONA  EN  SUS  DIFÓ
CILES BALBUCEOS CON EL INGLÏS 0ERO ERA VERDAD ,AS 
PERSONAS  COMO  ÏL  NO  NACEN  COMO  LOS  DEMÈS MOR
TALES  "ROTAN  SURGEN  DE  MANERA  OCASIONAL  -UY 
OCASIONAL 
*OSÏ ,UIS -ARTÓNEZ DE 5BAGO Y 2UIZ DE LA #UESTA 
O SIMPLEMENTE 5BAGO ASÓ LE LLAMABA HASTA LA MADRE 
DE  SUS  HIJOS  FUE  UN  PERSONAJE  SINGULAR  ,E  CONOCÓ 
CUANDO EN TERCERO DE -EDICINA EN LA 5NIVERSIDAD DE 
.AVARRA EMPEZAMOS UN TRABAJO EXPERIMENTAL CON *E
SÞS &LØREZ  PROFESOR DE &ARMACOLOGÓA	  Y &ÏLIX -AL
PARTIDA HOY JEFE DE #ARDIOLOGÓA EN EL #ARLOS (AYA DE 
-ÈLAGA	 SOBRE EL ,"  MÈS CONOCIDO COMO PROPRA
NOLOL  %N  AQUELLA  ÏPOCA  5BAGO  ERA  RESIDENTE  EN  EL 
0ABELLØN & DE -EDICINA )NTERNA Y HACÓA SUS PRIMEROS 
PINITOS  EN #ARDIOLOGÓA  CON 0EPE 3ÈENZ DE "URUAGA 
%UGENIO 4ORRANO Y !LBERTO 3AGàÏS 0RONTO SE DEDICØ 
A UNA PARTE TODAVÓA POR DESARROLLAR LA HEMODINÈMICA 
DE  LA QUE POCOS  SABÓAN ALGO MÈS QUE  LA  CIFRA DE  LAS 
PRESIONES Y SATURACIONES NORMALES Y LA INTERPRETACIØN 
DE  LAS  ANGIOGRAFÓAS  EN  LAS  CARDIOPATÓAS  CONGÏNITAS 
5BAGO EMPEZØ A DAR MUESTRAS DE SU CAPACIDAD INTUI
TIVA YA POR AQUEL ENTONCES #UANDO SE LE PREGUNTABA 
POR DATOS SUS CÈLCULOS SE BASABAN MÈS EN LA INTUICIØN 
QUE  EN  LAS MATEMÈTICASx 3E HIZO  FAMOSO  SU iSIETE 
POR  SIETE  SESENTA  Y  CUATROw  EN MITAD  DE  UNA  ELUCU
BRACIØN EN VOZ ALTA PARA LLEGAR A LA CIFRA REAL DE UNAS 
RESISTENCIAS PULMONARES QUE SE EXPRESABAN EN UNIDA
DES iQUE NI $IOS ENTIENDE QUÏ SONwx -ARTÓNEZ #ARO 
$ON $IEGO  SUFRÓA  CALLADAMENTE  AUNQUE  LUEGO  DIS
CRETAMENTE Y  SIN  QUE  LE  VIERAN  SONREÓA ,A  CIFRA  NO 
ERA LA MATEMÈTICAMENTE EXACTA PERO REFLEJABA CLARA
MENTE LA ENFERMEDAD Y LA REALIDAD DEL PACIENTE
,AS MOTOS Y SOBRE  TODO  LA PESCA FUERON SUS AFI
CIONES DURANTE MUCHOS A×OS ,A 'UARDIA #IVIL  TUVO 
!DIØS 5BAGO AMIGO DEL ALMA
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QUE  IR  A  BUSCARLE  EN  UNA  OCASIØN  EN  QUE  SE  QUEDØ 
DORMIDO TRAS PESCAR EN UN RÓO APOYADO Y A LA SOM
BRA DE UN ÈRBOL MIENTRAS MEDIA #LÓNICA 5NIVERSITARIA 
SE PREGUNTABA DØNDE SE HABÓA METIDO Y EL PACIENTE EN 
LA  SALA  DE  CATETERISMOS  EMPEZABA  A  TENER  DOLOR  DE 
ESPALDA DE  LA ESPERA EN UNA CAMA  TAN  RÓGIDA #ARLOS 
$URÈN EL JEFE ASOMBRADO LE DECÓA i5BAGO TE PON
GO EN LA LISTA NEGRAw
%N  0AMPLONA  5BAGO  VIVÓA  EN  LA  PENSIØN  DE  LA 
COJA #ENABA EN UN RESTAURANTE LLAMADO %L «LAMO EN 
LA PARTE ALTA DE LA CIUDAD DONDE TENÓA AMIGOS ÓNTIMOS 
SIN  RELACIØN  CON  LA MEDICINA  COMO EL #HAPAS  Y  EN 
SU HABITACIØN A LA QUE LLEGABA BIEN ENTRADA LA MADRU
GADA RONCABA PROFUNDAMENTE VIGILADO POR SU LECHUZA 
UN ANIMAL QUE DURANTE EL DÓA GUARDABA ADORMECIDO 
EN UN CAJØN DE LA CØMODA DE SU CUARTO ,UEGO SE VINO 
A VIVIR CON )GNACIO #AMACHO HOY CARDIØLOGO EN 6I
TORIA  Y  TESORERO  DE  LA  3%#  Y  CONMIGO  A  UN  PISO 
CERCANO  A  LA  #LÓNICA  5NIVERSITARIA  DONDE  TRABAJÈBA
MOS !LLÓ  CAMBIØ  LA  LECHUZA  POR  UN  HÈMSTER  AL  QUE 
UNA INFORTUNADA CAÓDA DESDE EL BALCØN A LA CALLE LE HABÓA 
DEJADO  CON  UNA  PIERNA  MENOS  !LLÓ  LLEGABA  5BAGO 
PARA  UN  MERECIDO  REPOSO  TRAS  SU  LARGA  JORNADA  DE 
TRABAJO  Y  DE  %L  «LAMO  )GNACIO  Y  YO  PUDIMOS  SER 
TESTIGOS  EN MUCHAS  OCASIONES  DE  UN 5BAGO  SENTADO 
EN LA BUTACA DE LA SALA COMPLETAMENTE TRASPUESTO EN 
LOS  BRAZOS  DE -ORFEO  Y  CON  UN  CIGARRILLO  ENTRE  LOS 
DEDOS  SU BIEN AMADO *EAN DEL QUE DEL  FILTRO ARRAN
CABA  DESAFIANDO  TODAS  LAS  LEYES  DE  LA  GRAVEDAD  UN 
LARGO  CILINDRO  DE  CENIZA  CURVADA  QUE  ERA  IMPOSIBLE 
COMPRENDER  CØMO PODÓA MANTENERSE  INTACTO  CON  LOS 
TEMBLORES QUE  INDUCÓA  SU  RESPIRACIØN POR UNAS NARIZ 
Y GARGANTA EN PERMANENTE VIBRACIØN $URANTE UN TIEMPO 
SE NOS UNIRÓA 'IUSEPPE #UCCHIARA UN CIRUJANO ITALIA
NO QUE HABÓA VENIDO PARA  A CAMBIO DE  FORMARSE EN 
CIRUGÓA CARDIOTORÈCICA AYUDAR DE MANERA FUNDAMENTAL 
EN  LOS  INICIOS DEL PROGRAMA DE  TRASPLANTE RENAL #ON 
ÏL  TODOS MANTENDRÓAMOS UNA  AMISTAD  IMPERECEDERA 
,OS CUATRO PASARÓAMOS UNOS TIEMPOS INOLVIDABLES JUN
TOS  #ON  !NDER  ,ETAMENDÓA  DE  4OLOSA  Y  SU  JEFE 
-ANOLO ,ASSO EL CIRUJANO VASCULAR AHORA EN -ADRID 
CON -ARÓA -OLERO LA SECRETARIA CON !BILIO EL PORTE
RO DE NOCHESx CON  TODOS  LOS QUE  FORMÈBAMOS UNA 
GRAN  FAMILIA  ,ARGAS  VELADAS  ESCUCHANDO  SUS  HISTO
RIAS SIEMPRE ROCAMBOLESCAS SALIDAS DE MANERA CONTI
NUADA Y ENTRE RISOTADAS LLOROS Y COMO DIRÓA ÏL MISMO 
MOCOSx 3US AMIGOS DEL COLEGIO DEBIERON DE SER IN
CREÓBLESx 5NO GUARDABA TODAS LAS U×AS QUE SE CORTA
BA  DURANTE  EL  A×O  Y  LAS  DE  SUS  AMIGOS  EN  UN  BOTE 
CERRADO Y SE LAS COMÓA EN LAS TEMPORADAS DE EXÈME
NES  PARA  CONTROLAR  LOS  NERVIOSx  OTRO  TENÓA  DOTES 
EXTRAORDINARIAS Y ERA CAPAZ DE INDUCIRSE VØMITOS SE
LECTIVOS  LO  QUE  LE  PERMITÓA  SABER  Y  DEMOSTRAR  A  SUS 
COMPA×EROS LOS DIVERSOS PLATOS CON LOS QUE SE HABÓA 
ALIMENTADO HORAS ANTESx O EL QUE HABÓA CONSEGUIDO 
FLEXIBILIZAR TANTO EL CARTÓLAGO DE SU PABELLØN AURICULAR 
QUE PODÓA INTRODUCIR TODA SU OREJA EN EL ORIFICIO AUDI
TIVO Y SACARLA DE GOLPE CON UNA MANIOBRA DE 6ALSALVA 
3U  3ANGLAS  PASØ  A  4RIUMPH  Y  SU  CARA  LLENA  DE  LAS 
PICADAS DE LOS INSECTOS CUANDO LLEGABA DE PASAR EL FIN 
DE  SEMANA  EN -ONDRAGØN  ERA  TODO  UN  ESPECTÈCULO 
z#ASCO zGAFAS zPANTALONES DE PIEL i3OY VASCO 
Y DE -ONDRAGØN NO JODAMOSw 
%RA EL NOVIO VIRTUAL EL AMIGO DEL ALMA DE  TODAS 
LAS  ENFERMERAS  Y  DE  MUCHAS  DE  LAS  DOCTORAS  -ARI 
#ARMEN !RACELI #HARO 4ERE 0ILIx -ARINA #ONCHA 
4ODAS LE ADORABAN
!ÞN RECUERDO CUANDO CONTABA CØMO UN DÓA CAZAN
DO  EN  EL  PANTANO  Y NO  TENIENDO  TODAVÓA  A  SU PERRO 
,ES  TUVO QUE  TIRARSE AL AGUA EN PLENO  INVIERNO PARA 
COGER UN PATO DERRIBADO POR SU DISPARO 3E QUITØ LA 
ROPA Y EN CALZONCILLOS  FUE A POR EL PATO !L  LLEGAR 
A LA ORILLA MUERTO DE FRÓO LLEGABA EL AUTOCAR DE LÓNEA 
CON  MUCHOS  CONOCIDOS  DEL  PUEBLO  -ALDICIENDO  SU 
MALA SUERTE CONTABA CØMO SE CONGELABA AL NO PODER 
SALIR DEL AGUA Y MENOS CON EL PATO EN LA BOCA
#ARLOS 'ØMEZ$URÈN HASTA POR ENTONCES EL CIRU
JANO CARDÓACO DE LA #LÓNICA 5NIVERSITARIA DE .AVARRA 
DESDE SU REGRESO DE /XFORD DECIDÓA TRAS VARIOS A×OS 
EN 0AMPLONA TRASLADARSE A 3ANTANDER DONDE LE OFRE
CÓAN UNA UNIDAD TOTALMENTE NUEVA EN 6ALDECILLA -UCHOS 
DE  LOS PROFESIONALES DE 0AMPLONA  IBAN A  TRASLADARSE 
A ESE NUEVO Y EMBLEMÈTICO (OSPITAL .ACIONAL 6ICEN
TE  2ODRÓGUEZ 6ALVERDE  DE  2EUMATOLOGÓA  &ERNANDO 
0ONS DE (EPATOLOGÓA #ONCHA «LVAREZ DE "IOQUÓMI
CA -ARINA 2ECIO DE (EMATOLOGÓA #ON 5BAGO #HA
RO 3OLCHAGA PARA LA PERFUSIØN -ATILDE 0RIETO Y -AIKA 
COMO  INSTRUMENTISTAS  Y  *AVIER 4EIJEIRA  *OSÏ #ARLOS 
#ORDO  AÞN  SIN  VOCACIØN  DE  CARDIØLOGO  Y  YO  PARA 
CIRUGÓA
!LLÓ LA PESCA EN EL MAR FUE UNA NUEVA EXPERIENCIA 
"ARCA NUEVA POTERAS ACUARIO DE AGUA SALADA PULPOS 
EN LA PECERA PESCADOS DEBAJO DEL SOFÈx $E LOS VINOS 
EN %L -OLINO Y LAS CENAS DE %L «LAMO PASØ A LOS VINOS 
DEL  3ARDINERO  O  0UERTO  #HICO  Y  LAS  COMIDAS  EN  EL 
0E×APRIETA  O  LAS  CENAS  EN #ASA 0EPE 4ODO  ESTO  SIN 
DEJAR EN CADA UNO DE  LOS SITIOS DE HABLAR DE  LO QUE 
PODÓA DAR DE SÓ LA VENTRICULOGRAFÓA EN UNA ÏPOCA EN LA 
QUE EL ECO TODAVÓA NO HABÓA TAN SIQUIERA MOSTRADO SUS 
VERDADEROS POTENCIALES !LLÓ CON !LBERTO /CHOTECO Y 
EL  PROPIO #ARLOS $URÈN  RECORRÓAMOS UNA  Y  OTRA  VEZ 
EN  LOS  ANOCHECERES  LOS  BARES  ELUCUBRANDO  SOBRE  LA 
MITRAL LA TRICÞSPIDE O LAS CORONARIAS $E AQUELLA ÏPO
CA LOS RECUERDOS SON ABUNDANTES YA QUE HASTA PASADO 
UN TIEMPO NO EXCESIVO POR CIERTO LAS TRES DE LA TARDE 
ERA EL FINAL DE LA JORNADA PARA MUCHOS 
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5BAGO  SE  CASARÓA  CON  UNA  ENCANTADORA  "EGO×A 
BILBAÓNA LICENCIADA EN &ARMACIA EN 0AMPLONA Y A LA 
QUE CONOCÓA DESDE ENTONCES 9 AUN CUANDO LA SITUA
CIØN CAMBIØ PARA  TODOS EN  LO QUE A  ESTADO CIVIL  SE 
REFIERE  LAS  REUNIONES  Y  CENAS  PERIØDICAS  CONJUNTAS 
NO EVITARON LOS ENCUENTROS CIENTIFICOENØLICOS DE LAS 
TARDES
0ARA *OSÏ ,UIS EL NACIMIENTO DE SU HIJA !BRIL FUE 
UN  ACONTECIMIENTO  IMPORTANTÓSIMO  PERO  SUS  NOCHES 
DE PESCA EN LA ORILLA DEL MAR LE PERMITÓAN SEGUIR PEN
SANDO  EN  LOS  PROBLEMAS  QUE  SU  PROFESIØN  GENERABA 
CONSTANTEMENTE %RA UNA ÏPOCA EN LA QUE TODO O CASI 
TODO ERA NUEVO POR DESCUBRIR 4ODOS LOS QUE TRABA
JAMOS  CON  ÏL  RECORDAMOS  CUANDO  NOS  CONTABA  QUE 
LLEVABA  VARIAS  NOCHES  DE  CENTRAMINA  Y  #OINTREAU 
DESARROLLANDO UN PROYECTO PARA ENTENDER EL  COMPOR
TAMIENTO  HEMODINÈMICO  DE  LAS  BIOPRØTESIS  5N  DÓA 
POR  FIN  LLEGØ  AL  HOSPITAL  Y  REUNIÏNDONOS  A  UNOS 
POCOS  INTENTØ EXPLICAR SUS RAZONAMIENTOS .O HA
BÓA  TODAVÓA  TERMINADO CUANDO «LVARO &IGUEROA AL 
QUE CARI×OSAMENTE LLAMABA ACASO POR SU CAPACIDAD 
DE ASOMBRO EL BÞHO LE ESPETØ BRUSCAMENTE i__*ODER 
5BAGO  ESTO  ES  LA  FØRMULA DE 'ORLIN Y  ESTÈ  PUBLI
CADA EN #IRCULATION HACE A×OSw $E CUALQUIER OTRO 
SE  PODÓA  HABER  ESPERADO  TAN  SØLO  UN  PLAGIO  O  UNA 
BROMA  PERO  CONOCIÏNDOLE  A  5BAGO  SU  ENTUSIASMO 
HABÓA IDO CRECIENDO DE TAL MANERA QUE HABÓA SIN DUDA 
LLEGADO A DESARROLLAR UNA FØRMULA COMPLEJA COMO ÏSA 
A BASE DE PAPEL Y  LÈPIZ EN  LARGAS NOCHES DE HUMO Y 
DULCE #OINTREAU
3IEMPRE  SE  DEFINÓA  COMO  BUEN  VASCO  COMO 
POCO  SOCIABLE  ACASO  INSOCIAL  0ERO  ERA  TODO  LO 
CONTRARIO 'ENEROSO  EN  EXTREMO HASTA  EL  PUNTO  DE 
DAR TODO A CAMBIO DE NADA DESPRENDIDO DE TODO Y 
DESPREOCUPADO  HASTA  NIVELES  PATOLØGICOS  #UANDO 
SE FUE A VIVIR A ,A #AVADA A ESCASOS KILØMETROS DE 
3ANTANDER  LO HIZO PARA VOLVER A  LA NATURALEZA $E 
HECHO Y PARA SU DESGRACIA HABÓA PERDIDO UN POCO 
LA COSTUMBRE ,A CASA NO TENÓA CALEFACCIØN ESTABA 
CERCA  DE  UN  PEQUE×O  RÓO  Y  TENÓA  HUERTO  Y  ALGUNOS 
ANIMALES  %L  AGUA  SOLÓA  ESTAR  FRÓA  PARA  LA  DUCHA  Y 
ARGUMENTABA QUE EL HOMBRE HABÓA PASADO SIN AGUA 
CALIENTE MILES DE A×OS SIN PROBLEMAS 0ERO LOS CRIS
TALES  DE  LA  VENTANA  ROTOS NO  SE  ARREGLABAN  SOLOS Y 
AL FINAL LAS GALLINAS PULULABAN A PLACER POR EL INTE
RIOR DE LA CASA
%N  #ARLOS $URÈN CON UNA CLARIVIDENCIA OB
VIA NOS ENVIØ A 5BAGO Y A MÓ A :ÞRICH A LA PRIMERA 
DEMOSTRACIØN ABIERTA DE UNA DILATACIØN CORONARIA POR 
VÓA  PERCUTÈNEA  'RàNTZIG  ACABABA  DE  INFORMAR  A  LA 
COMUNIDAD CIENTÓFICA  SOBRE ALGUNOS CASOS QUE HABÓA 
PRACTICADO CON ÏXITO Y LA AMISTAD DE #ARLOS CON -AR
KO 4URINA  POR  ENTONCES MÈS  INMEDIATO  COLABORADOR 
DE !KE 3ENNING  JEFE DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR DEL 
(OSPITAL #ANTONAL 5NIVERSITARIO DE :ÞRICH FAVORECIØ 
LA POSIBILIDAD DE ASISTIR A TAL PRIMICIA $E HECHO UN 
TELEGRAMA  TARDÓO PUES YA ESTÈBAMOS ALLÓ  INFORMARÓA 
DE QUE NO NOS SERÓA POSIBLE ACCEDER A LA REUNIØN POR 
SER TAN SØLO PARA LAS CUATRO PERSONAS QUE PODÓAN ENTRAR 
EN EL  LABORATORIO DE HEMODINÈMICA h4HANK YOU  FOR 
COMINGv  FUE  EL  COMENTARIO  BREVE  AL  FINAL  4ODAVÓA 
HARÓAMOS OTRO VIAJE CON +IKO .ISTAL ENTONCES ESTU
DIANTE DE -EDICINA Y COLABORADOR PERMANENTE EN EL 
QUIRØFANO EXPERIMENTAL A VER ESAS INSTALACIONES CON 
UNA  VUELTA  POR  'INEBRA  QUE  LE  OBLIGARÓA  A  REALIZAR 
UNA DE SUS MÈS PENOSAS EXPERIENCIAS DORMIR EN  LA 
MISMA  CAMA  CON  OTRO  HOMBRE  .OS  JUGAMOS  CON 
PALILLOS  CØMO  ORGANIZARNOS  EN  LA  ÞNICA  HABITACIØN 
QUE QUEDABA Y CON TAN SØLO UNA CAMA GRANDE Y UNA 
SUPLETORIA  9O  GANÏ  Y  ME  QUEDÏ  LA  PEQUE×A  i.O 
JODAMOSx SI SE ENTERAN EN -ONDRAGØN NO ENTRO MÈS 
EN EL PUEBLOw 
&INALMENTE IRÓAMOS A VER LAS PRIMERAS ANGIOPLAS
TIAS  Y  ALLÓ  ENCONTRARÓAMOS  A  UNOS  POCOS  ESPA×OLES 
COMO !MADEO "ETRIU %NRIQUE %SPLUGAS 0ACO .AVA
RRO #ARLOS #REIXELLS Y !NTONIO /RIOL 5NA FOTO CON 
'RàNTZIG Y SU MADRE DEJARÓA CONSTANCIA DE ELLO PARA 
LA  HISTORIA  0ERO  NO  SE  CONFORMARÓA  CON UNA  FOTO  Y 
POCO  TIEMPO  MÈS  TARDE  CONSEGUIRÓA  LOS  MATERIALES 
NECESARIOS  TAREA  NADA  FÈCIL  COMO  CUALQUIERA  PUEDE 
IMAGINAR PARA EMPEZAR ESA TÏCNICA EN LOS PACIENTES 
DE #ANTABRIA #ON 4HIERRY #OLMAN Y «LVARO &IGUE
ROA NOS METIMOS EN LA SALA DE HEMODINÈMICA A DILA
TAR UNA DERECHA CON LESIØN ÞNICA EN UN PACIENTE CON 
ANGINA  MUY  FRECUENTE  EN  AQUEL  MOMENTO  INCLUSO 
PENSANDO SI SE TRATABA DE UN 0RINZMETAL LA DILATACIØN 
FUE  UN  ÏXITO  Y  NO  HUBO  COMPLICACIONES  QUEDANDO 
COMO  LA  PRIMERA  REALIZADA  EN  NUESTRO  PAÓS  Y  QUE 
SERÓA  EL  PRINCIPIO DE UN PROGRAMA DE  REVASCULARIZA
CIØN PERCUTÈNEA QUE HOY POR HOY ES EL DE MÈS ACTI
VIDAD  DE  %SPA×A  A  PESAR  DE  LA  LIMITADA  POBLACIØN 
QUE EN TEORÓA DEPENDE ASISTENCIALMENTE DEL (OSPITAL 
DE 6ALDECILLA
%L  IDIOMA ERA  EL MAYOR OBSTÈCULO PARA 5BAGO  Y 
ES ALGO QUE CON CERTEZA LIMITØ ENORMEMENTE SU TRAS
CENDENCIA  EN  TODOS  LOS  ASPECTOS (IZO MIL  INTENTOS 
POCO FRUCTÓFEROS LA MAYORÓA PERO SIN DUDA EL QUE NO 
OLVIDAREMOS NINGUNO ES EL DE ,ONDRES UN VERANO CON 
!LBERTO  /CHOTECO  &ULHAM  2OAD  ERA  TAN  DIFÓCIL  DE 
PRONUNCIAR PARA AMBOS QUE NO CONSEGUÓAN JAMÈS QUE 
EL CHØFER DEL AUTOBÞS LES ENTENDIERA $ECIDIERON NO IR 
EN AUTOBÞS $E ENTONCES QUEDØ AQUELLA FAMOSA FRASE 
CUANDO  EL  PINTOR  LLAMØ  A  LA  PUERTA  DE  h"ETWEEN 
BETWEENvx POR iENTRE ENTRE CABALLEROw 
3U  VIDA  PROFESIONAL  SE  DESARROLLØ  AMPLIAMENTE  Y 
LAS  CIRCUNSTANCIAS  LE  LLEVARON  A  CAMBIAR  EL  HOSPITAL 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
UNIVERSITARIO  POR  OTRO  TIPO  DE MEDICINA  EN  EL  SECTOR 
PRIVADO DONDE ESPECIALMENTE CON  )GNACIO 'ALLO HA 
PASADO  LOS ÞLTIMOS  A×OS 3IN EMBARGO  ESO NO  LE 
IMPEDIRÓA  SEGUIR  CON UNA ACTIVIDAD CASI  FRENÏTICA  LA 
BÞSQUEDA  DE  NUEVAS  FORMAS  DE  HACER  DESARROLLAR  LO 
MÈS  NOVEDOSO  Y  MANTENER  UNA  MANERA  DE  SER  QUE 
NADIE PODRÈ NEGAR ERA EXCEPCIONAL 3U HUMOR PECULIAR 
LE  PERMITÓA  REÓRSE  DE  TODOS  EN  SUS  NARICES  PORQUE 
ENTRE OTROS SE REÓA PERMANENTEMENTE DE SÓ MISMO 3E 
RIDICULIZABA SIN EL MÈS MÓNIMO REPARO Y SU CONTAGIO
SA RISA NO ERA SINO LA EXTERIORIZACIØN DE UNA VITALIDAD 
DESBORDANTE  SIN  CENSURAS  DE  NINGÞN  TIPO  QUE  HACÓA 
LA FELICIDAD DE QUIENES LE RODEABAN #UALQUIERA DE LOS 
QUE CON ÏL CONVIVIMOS RECORDARÈ SU CARA CON UN LUNAR 
EN LA MEJILLA DERECHA A LO $E .IRO Y UNA RISA INCON
TROLABLE  LÈGRIMAS  EN  LOS OJOS  Y  COMO  REPITO  DECÓA 
ÏL SARCÈSTICAMENTE MOCOS 
%L FUNERAL DE -ONDRAGØN FUE UN FIEL REFLEJO DE LO 
QUE HA DEJADO 5BAGO 9 SU GENEROSIDAD  TAN GRANDE 
QUE  HASTA  EN  ESE  DÓA  TRISTE  SIN  DUDA  NOS  REGALØ  A 
MUCHOS  LA  ENORME DICHA DE VER  A OTRA PERSONA MUY 
QUERIDA  A  LA QUE NO VEÓAMOS DESDE HACE  TIEMPO ,A 
IGLESIA  ESTABA  CIERTAMENTE  ABARROTADA  DE  GENTE  $E 
GENTE QUE NUNCA LE PODRÈ OLVIDAR PORQUE SU PERSONA 
ES  DE  LAS  QUE  CALAN  TAN  HONDO  QUE  LLEGAN  A  FORMAR 
PARTE  DE  UNO  MISMO  !  5BAGO  TODOS  LE  TENDREMOS 
CERCA  PORQUE  ESE  LUGAR  HONDO  DONDE  QUEDA  DONDE 
CALA NO ES EL CORAZØN %S EL ALMA
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